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«Heus ací que una vegada en una 
centrada del nostre País, hi havia un 
Castell senyorial i no gaire Uuny del 
Castell una casa abandonada i trista. 
Un bon dia, la solitud d'aquella casa 
es veié interrompuda peí frenétic 
anar i venir de molts infants. Prop 
de la casa hi havia també una font 
que tenia una heura. Aquella heura 
era molt amiga d'un esquirol. Tots 
dos en veure l'enrenou que signifi-
cava cada estiu el correr i cantar 
d'uns infants que no sabien pas d'on 
sortien, ni com es feien fonedissos 
així que finava els temps de la ca-
lor, temien que tot alió un dia, de 
cop i volta pogués desaparéixer Una 
vesprada de tardor van acordar fer 
de cronistas, no per a gent gran,, si-
no per a gent menuda, per a infants. 
Així és com van comengar a enviar 
cróniques a un Setmanari anomenat 
FORJA. L'Heura i l 'EsquiroI encara 
enyoren aquells dies tan alegres i les 
trepalleries d'aquells infants. 
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»Avui, després de 19 anys, s'han 
tornat a reunir per a recordar els 
seus amics i amigues, per a recordar 
els dies qeu passaren engrescáis en-
tre els infants de la Casa Nova de 
Castellar Pero avui, tots seriosos, 
s'han preguntat: per qué varen fer 
aquelles cróniques? 1 la veritat, no 
ho saben. Pero, jo, la senyora Óliba 
del Castell, que sempre estic atenta 
he descobert el seu sceret. Ara us 
el diré: ells estaven una mica can-
sáis de veure que les coses de la mai-
nada eren explicadas pels grans com 
si fossin coses i gestes de gent gran. 
El ls , que cada dia vivien entre els 
infants, sabien molt bé que les coses 
deis infants són deis infants i , que 
els grans cal que les mirin, les con-
templin, pero que no les toquin, per-
qué si ho fan, destaran l'encanta-
ment que teñen Ies coses deis nens. 
»Heus aci dones el seu secret, vo-
lien escriure pels infants explieant 
les coses que fan els infants. 
»La casa de prop del Castell, s'ha 
tornat a quedar sola i trista. Pero 
els infants continúen tenint heures i 
csquirols que els estimen.» 
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